



ɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ©ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɦɭɫɨɪª ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤɚɟɦɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɫ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɦɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɞɥɹɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
































ɫɥɨɜɨ ɇɨɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɧɭɠɧɨɟɫɥɟɞɭɟɬɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɇɚɩɪɢɦɟɪɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɥɨɜɨ
©FLUFOHª ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ круг, окружность, кружок, кольцо, 
циклɢɞɪȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ©7KHDHURSODQHPDGHWZRcirclesDQGODQGHGªɦɵ




























ɹɡɵɤ вода, воды, море, водоем (существительные); поливать, напоить, 
поить (глаголы); водный, водяной (прилагательные);
 ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɫɥɨɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪ ɟɝɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɚɬɚɤɠɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɥɨ
ɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɣɞɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ©HDWª есть, 
кушать, съедать, поедать, закусить, разъедать, поглощать, грызть, раз-
рушать, ɦɵɦɨɠɟɦɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɢ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɵɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹWRHDWOLNHDKRUVHíмного есть;WRHDWWKHone's OHHNíпро-





ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹɦɢ WR HDW P\ EUHDG DQG
VDOWíбыть моим гостем; WRWDNHHDWDELWRIPXWWRQZLWKKLP²обедать 
с ним.
ȿɫɥɢ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨ ©RQH¶Vª ɤɚɤ ɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɜɵɲɟɬɨɩɪɢɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɟɝɨɫɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟ
ɧɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɬɹɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ɚ ɫɥɨɜɨ ©RQHVHOIª  ɧɚ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ
 ɜɚɠɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɨ
ɦɧɨɝɢɦɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢɝɥɚɝɨɥɚɦɢɬɚɤɤɚɤɢɯɩɟ
ɪɟɜɨɞɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨɫɥɨɜɚɦɢɧɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɩɟɪɟɜɨɞɨɦɩɪɟɞɥɨɝɚɫɚɦɨɝɨ
ɩɨ ɫɟɛɟ ɥɢɛɨ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ similar to − похожий на; 




ȿɫɥɢ ɝɥɚɝɨɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɪɚɡɨɜɵɦ ɬɨ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ
ɮɪɚɡɨɜɵɟɝɥɚɝɨɥɵɢɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɝɥɚɝɨɥ©ORRNªɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟ
смотретьɮɪɚɡɨɜɵɣ ɝɥɚɝɨɥ ©ORRN IRUªíискать, отыскиватьɮɪɚɡɨɜɵɣ
ɝɥɚɝɨɥ©ORRN LQªíзаглянуть, навещатьɮɪɚɡɨɜɵɣɝɥɚɝɨɥ©ORRNXSªíис-
















ɧɨɧɢɦɵ ɚɧɬɨɧɢɦɵɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟɫɥɨɜɚɢɞɪɭɝɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɫɥɨɜɚɪɹ
Ʉɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɪɹɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ"
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚ
ɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɨɧɥɚɣɧɫɥɨɜɚɪɢ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɨɮɥɚɣɧɫɥɨɜɚɪɢɬɪɟɛɭɸɬɭɫɬɚ
ɧɨɜɤɢ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ȼ ɜɟɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ













 ɟɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ %HJLQQHU (OHPHQWDU\ ɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɜɭɹɡɵɱɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɗɬɢ ɫɥɨɜɚɪɢ ɤɚ
ɠɭɬɫɹɛɨɥɟɟɩɨɧɹɬɧɵɦɢɢɩɨɥɶɡɭɹɫɶɢɦɢɦɵɭɱɢɦɫɹɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɚɧɟɞɭ
ɦɚɬɶɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɩɨɦɟɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɤɨɜɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 3UHLQWHUPHGLDWH ,QWHUPHGLDWH ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɢɫ



























ɬɟɪɢɚɥɚɦ ©ɇɟɞɟɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍȽɅɌɍ ± ª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
















ɥɟɤɬɵɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ >@ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɹɧɟɬɫɹ
ɢɡɝɥɭɛɢɧɢɫɬɨɪɢɢɤɨɝɞɚɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɛɵɥɨɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɨɧɚɤɧɹɠɟɫɬɜɚɢɡ
ɡɚ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɚ ɢ ɞɨ ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚ ɩɥɟɦɟɧ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɠɢɥɨ
ɦɧɨɝɨɢɤɚɠɞɨɟɢɡɧɢɯɝɨɜɨɪɢɥɨɩɨɫɜɨɟɦɭɉɟɪɟɠɢɜ©ɜɟɥɢɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɨɞɨɜª ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɫɬɚɥɢ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪ
ɩɪɢɜɧɟɫɹɧɚɧɨɜɨɟɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɜɨɢɞɢɚɥɟɤɬɵ>@
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
